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摘  要 
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Signing, management, supervision and execution of contract is indispensable 
important link in the process of enterprise operation. Completed contract management 
is important guarantee for the sustainable development of enterprises. At present, the 
production property of different enterprise is different. At present, each enterprise has 
different characteristics. Only according to the actual characteristics of enterprise 
constructs contract management system, which can strength the competition ability of 
enterprise and get sound development. The unit of the dissertation is using manual 
management way manage contract. So the construction of a set of contract 
management system according with actual condition of unit, it has positive practical 
significance. 
In this dissertation, aiming at the existing problem of contract management of 
unit, it implements a set of contract management system based on .NET technology. 
The main research contents are: 
1. It focuses on analyzes the business flow of contract management. On this 
bases, it uses function use case describe the function requirement. It introduces system 
non-function requirement analysis simultaneously.  
2. It uses function module diagram and class diagram describe the procedure of 
system design. System functions include personal work assistant, contract preparation, 
contract formation, contract execution, contract determination, query and statistic and 
system management modules. It uses entity relation diagram and database table 
structure expound the procedure of database design. 
3. Through key interface and code describes the procedure of implementation. 
According to the actual requirement, it use black box testing complete system 
function testing comprehensively. It analyzes and concludes the work and testing 
conclusion of testing phase. 
















simplifies some business flow of contract management. It reduces many 
disadvantages in the procedure of contract management using paper and excel method. 
It enhances the work efficiency of contract manager. 
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